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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados u títulos de la Universidad 
César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “tercerización del área 
contable de las MYPES y su incidencia en la rentabilidad de las mismas en el 
distrito de San Martin de Porres, periodo 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos para obtener el título de 
Contador Público. 
La presente, tiene como propósito fundamental determinar la relación que 
existe entre la tercerización del área contable de las MYPES y la rentabilidad, 
para lo cual se realizó diversos mecanismos que nos ayudarán a desarrollar el 
presente trabajo de investigación. 
Este trabajo de investigación servirá como material de consulta tanto a los 
estudiantes que se interesen por este tema como a los empresarios. 
La elaboración de este proyecto es metódica, ya que se siguió todos los 
pasos requeridos por la investigación científica. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta 
el esquema sugerido por la Universidad César Vallejo: Capítulo I, Introducción, 
Capítulo II, Metodología, Capítulo III, Resultados, Capítulo IV, Discusión, 
Capítulo V, Conclusión, Capítulo VI Recomendación y por último el Capítulo VII, 
donde se consideran a las Referencias Bibliográficas y los Anexos, que dan fe a 
la investigación realizada. 
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El presente trabajo de investigación titulada “Tercerización del área contable de las 
MYPES y su incidencia en la rentabilidad de las mismas en el distrito de san Martin 
de Porres, del periodo 2015”. Dará a conocer como incide el outsourcing contable  
en la rentabilidad de las MYPES, además de mejorar la competitividad de las 
empresas. 
Se debe saber que el outsourcing es una herramienta de gestión que va a permitir 
a las  micro y pequeñas empresas a concentrase en sus actividades afines, 
delegando las actividades intermedias a proveedores de servicios. 
Se debe tener en cuentas que las empresas que externalizan determinadas 
competencias suelen obtener dos beneficios, en primer lugar eficiencia, pues las 
funciones realizadas por empresas externas sueles practicarse con mejores 
resultados, en segundo lugar, mayor rentabilidad, pues los costos de externalizar 
un proceso son inferiores a los que supones que las empresas mismas lleve a cabo 
ese proceso. 
El siguiente trabajo de investigación ha seleccionado como hipótesis general, “La 
tercerización del área contable incide en la rentabilidad de las MYPES en el distrito 
de San Martin De Porres periodos 2015”. 
Las variables empleadas son tercerización del área contable como variable 
independiente y rentabilidad como variable dependiente; frente a esto se realizara 
el respectivo análisis a base de datos estadísticos, determinado de esta forma las 
respectivas conclusiones. 










This research paper entitled "Outsourcing of accounting area of MYPES and their 
impact on the profitability of the same in the district of San Martin de Porres, the 
period 2015". It will be released as accounting outsourcing affects the profitability of 
MSEs, and improve the competitiveness of enterprises. 
You must know that outsourcing is a management tool that will enable micro and 
small businesses to concentrate on their related activities, delegating the 
intermediate activities to service providers. 
It keeps in accounts that companies that outsource certain tasks usually get two 
benefits, first efficiency, since the functions performed by outside companies you 
usually practiced with better results, secondly, increased profitability, as the costs 
to outsource a process are lower than assume that the companies themselves carry 
out that process. 
The following research has been selected as general hypothesis, "Outsourcing of 
accounting area affects the profitability of MYPES in the district of San Martin De 
Porres 2015 periods." 
The variables used are outsourcing the accounting area as the independent variable 
and profitability as the dependent variable; against this the respective analysis 
based on statistical data determined in this way the respective conclusions will be 
made. 
Keywords: Outsourcing, accounting services, Profitability. 
 
 
 
 
